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Ðàññìàòðèâàþòñÿ îáîñíîâàíèå è ìåòîäèêà äëÿ îïòèìèçàöèîííûõ ðåøåíèé â âîïðîñàõ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ, ãäå âûÿâèëèñü ñîöèàëüíî-
ãåîãðàôè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè ê äàííûì ïðåîáðàçîâàíèÿì.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû, àêòóàëüíîñòü
Â ñâîèõ ïðåäûäóùèõ ðàáîòàõ ìû ðàñ-
ñìàòðèâàëè õàðàêòåðèñòèêó îáåñïå÷åííîñòè
ðàéîíîâ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ìåäèöèíñêè-
ìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñ ó÷åòîì ìåäèêî-äåìîã-
ðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ìóíèöèïàëèòåòå1.
Íàìè áûëà ïðåäëîæåíà îöåíêà äàííîãî ïà-
ðàìåòðà íà îñíîâå ïîäñ÷åòà ðÿäà èíäèêàòî-
ðîâ - ìåäèêî-äåìîãðàôè÷åñêèõ, ìåäèêî-èí-
ôðàñòðóêòóðíûõ, à òàêæå ïîíèæàþùèõ êî-
ýôôèöèåíòîâ ñ ïðåäïîëîæåíèåì î ðàâíî-
ìåðíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ íàñåëåíèÿ ïî òåð-
ðèòîðèè ðàéîíà. Ïðè ýòîì îïóñêàëñÿ âîï-
ðîñ ðàñïîëîæåíèÿ óñëóã ìåäèöèíñêîé èíô-
ðàñòðóêòóðû, íàõîäÿùèõñÿ íå â ðàéîííîì
öåíòðå (ÔÀÏû, áîëüíèöû). Îäíàêî áàëëü-
íàÿ îöåíêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, êîòîðàÿ íàè-
áîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îöåíêè äåÿ-
òåëüíîñòè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè (êàê
íàó÷íûìè êðóãàìè, òàê è îðãàíàìè èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè), èìååò ðÿä íåäîñòàòêîâ:
ïîäõîäèò òîëüêî äëÿ îáúåêòîâ ñîöè-
àëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, èìåþùèõ ÷åòêî öåí-
òðàëüíî-ðàéîííóþ ëîêàëèçàöèþ (íå ðàçìå-
ùàþòñÿ â äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, êðîìå
àäìèíèñòðàòèâíîãî öåíòðà) è îáñëóæèâàþ-
ùèõ âñå íàñåëåíèå ìóíèöèïàëèòåòà âíå çà-
âèñèìîñòè îò åãî ðàçìåðîâ;
íå ó÷èòûâàåò ôàêòîðîâ òåððèòîðèàëü-
íîé äîñòóïíîñòè (äîðîãè, âðåìÿ) äëÿ íàñåëå-
íèÿ ìóíèöèïàëèòåòà, ïðîæèâàþùåãî íå â ðàé-
îííîì öåíòðå;
ãëàâíîå, íåò ó÷åòà îáúåêòîâ ñîöèàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû, îñóùåñòâëÿþùèõ ìåæ-
ñåëåííîå îáñëóæèâàíèå, à èìåííî îòñóòñòâó-
åò ðàññìîòðåíèå ðàöèîíàëüíîé ìîäåëè ðàç-
ìåùåíèÿ ìåæñåëåííûõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû.
Â íàøåì èññëåäîâàíèè ìû îòêàæåìñÿ îò
ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî áàëëüíàÿ îöåíêà äåÿòåëü-
íîñòè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
ÿâëÿåòñÿ âñåîáúåìëþùåé äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà-
÷åñòâà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëü-
íîé ñôåðû.
Îäèí èç êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ - èçó÷åíèå âçàèìîñâÿçè ìåæäó
ôîðìàìè è òèïàìè ðàññåëåíèÿ è òåððèòîðèàëü-
íûìè ñèñòåìàìè îáñëóæèâàþùèõ ó÷ðåæäåíèé2.
Îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ òðåáóåò
âûñòðîåííîé “ïèðàìèäàëüíîé» ñòðóêòóðû îáúåê-
òîâ îáñëóæèâàíèÿ ïî ôóíêöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó
â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ðàçíîãî ðàíãà, îñíîâàí-
íîé â ðåçóëüòàòå îáúåìà è ÷àñòîòû ñïðîñà íà èõ
óñëóãè (ýòè ïîëîæåíèÿ áûëè èçëîæåíû â “òåî-
ðèè öåíòðàëüíûõ ìåñò» Â. Êðèñòàëëåðà è
À. Ëåøà). Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî ðåñóðñû è êîëè÷å-
ñòâî ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû,
íàõîäÿùèõñÿ íå â ðàéîííîì öåíòðå, â öåëÿõ áî-
ëåå ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äîëæíû
èìåòü ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
ðàçìåùåíèÿ. Ïîäîáíàÿ ãèïîòåçà ëåæèò â îñíî-
âå ãðàâèòàöèîííûõ ìîäåëåé ðàññåëåíèÿ. Òàêæå
ïðåäñòàâëåííîå èññëåäîâàíèå áóäåò ðàñøèðåíî
â ñòîðîíó ðàññìîòðåíèÿ áîëüøèíñòâà îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Áåçóñëîâíî, êàæäûé íàñåëåííûé ïóíêò íå
ìîæåò ðàñïîëàãàòü îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ.
Çàäà÷à ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî èññëåäî-
âàíèÿ - óñòàíîâèòü ìåñòîïîëîæåíèå äëÿ îáúåê-
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òîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â àäìèíèñò-
ðàòèâíîì ðàéîíå ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ îïòè-
ìàëüíûõ âàðèàíòîâ äîñòóïà ê íèì íàñåëåíèÿ.
Ñðåäè ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîæíî ðàññìàò-
ðèâàòü êàê ãåîäåìîãðàôè÷åñêèå óñëîâèÿ ðàç-
ìåùåíèÿ ìåæñåëåííîãî îáñëóæèâàíèÿ, áîëü-
øèíñòâî èññëåäîâàòåëåé âûäåëÿþò3:
÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ íàñåëåííîãî ïóí-
êòà (ïóíêò j), â êîòîðîì ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçìå-
ùåíèå îáúåêòà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;
ðàññòîÿíèå ìåæäó íàñåëåííûì ïóíêòîì
(ïóíêò j) è ñîñåäíèìè íàñåëåííûìè ïóíêòàìè;
ïëîòíîñòü ñîñåäíèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
ëþäíîñòü ñîñåäíèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
íàëè÷èå â íàñåëåííîì ïóíêòå (ïóíêò j)
ñìåæíûõ (îòíîñèòåëüíî ïðåäïîëàãàåìûõ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ) îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû (ñïîðòèâíûé çàë - ïëàâàòåëüíûé
áàññåéí; äåòñêèé ñàä - øêîëà).
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèé
Íà ïåðâîì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëñÿ
ðàñ÷åò îáåñïå÷åííîñòè ìîùíîñòÿìè îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ñåëüñêîé ìå-
ñòíîñòè íà ïðèìåðå Êóêìîðñêîãî ðàéîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Òàòàðñòàí (ÐÒ) ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ
òåõ çâåíüåâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, äëÿ
êîòîðûõ õàðàêòåðíà íåäîñòàòî÷íàÿ ìîùíîñòü
(îáåñïå÷åííîñòü). Â êà÷åñòâå èñõîäíîãî ìà-
òåðèàëà èñïîëüçîâàëèñü äàííûå ôàêòè÷åñêî-
ãî çíà÷åíèÿ îáåñïå÷åííîñòè4, êîòîðûå ñîîò-
íîñèëèñü ñ íîðìàòèâíûìè ïîêàçàòåëÿìè.
Äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâíîãî çíà÷åíèÿ îáåñ-
ïå÷åííîñòè îáúåêòàìè èíôðàñòðóêòóðû ïðè-
ìåíÿëàñü ôîðìóëà
  100, FFNFP
ãäå P - îáåñïå÷åííîñòü (îòíîøåíèå ôàêòè-
÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ê íîðìàòèâíîìó), %;
NF - íîðìàòèâíîå çíà÷åíèå ìîùíîñòè ñî-
öèàëüíûõ îáúåêòîâ; FF - ôàêòè÷åñêîå
çíà÷åíèå ìîùíîñòè ñîöèàëüíûõ îáúåê-
òîâ; k - ïîïðàâî÷íûé êîýôôèöèåíò ìåäè-
êî-äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè (èñïîëüçî-
âàëñÿ äëÿ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé).
Íåîáõîäèìûì ñîñòàâíûì çâåíîì îöåíêè
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû äîëæíî ÿâëÿòü-
ñÿ ïîçèöèîíèðîâàíèå îòðàñëè ÷åðåç ñîöè-
àëüíóþ óäîâëåòâîðåííîñòü. Ïîä ýòîé ñòîðî-
íîé âîïðîñà ñëåäóåò ïîíèìàòü îáúåêòèâíóþ
îöåíêó ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã (òàê êàê ìíå-
íèå âûðàæàþò ñàìè ïîòðåáèòåëè óñëóã). Îä-
íèì èç ðàñïðîñòðàíåííûõ ñïîñîáîâ îöåíêè
óñëóã ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ âûñòóïàåò âûáî-
ðî÷íûé îïðîñ: èìåííî îòêëèêè êëèåíòîâ ïî-
ìîãàþò ïîíÿòü ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè îíè
ñòîëêíóëèñü ïðè îáñëóæèâàíèè. Ïîäîáíûå îï-
ðîñû äîëæíû, áåçóñëîâíî, ïðîâîäèòüñÿ âíå
ñòåí ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîå îáðàùàåòñÿ ðåñ-
ïîíäåíò, íà íåéòðàëüíîé òåððèòîðèè ñ îáåñ-
ïå÷åíèåì àíîíèìíîñòè. Îáùåïðèçíàííîå
ìíåíèå î ïîëîæèòåëüíûõ àñïåêòàõ èñïîëüçî-
âàíèÿ âûáîðî÷íîãî ìåòîäà â ñîöèîëîãè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèÿõ ìîæíî ñâåñòè ê ñëåäóþ-
ùèì àñïåêòàì. Âî-ïåðâûõ, ïðèìåíåíèå âûáî-
ðî÷íîãî ìåòîäà ïîçâîëÿåò ýêîíîìèòü íå òîëü-
êî ñðåäñòâà, íî è âðåìÿ è ñèëû èññëåäîâàòå-
ëåé, òàê êàê ïðîâåäåíèå ñïëîøíîãî îïðîñà
íàñåëåíèÿ òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ
è òðóäîâûõ çàòðàò. Âî-âòîðûõ, äàííûé ìåòîä
ðåàëèçóåò ôóíäàìåíòàëüíûé ïðèíöèï ðàí-
äîìèçàöèè, ò.å. ñëó÷àéíîãî îòáîðà. Àáñîëþò-
íî ñëó÷àéíûé õàðàêòåð îòáîðà ãàðàíòèðóåò
ðàâåíñòâî øàíñîâ ïîïàäàíèÿ â âûáîðêó äëÿ
êàæäîãî ýëåìåíòà è òåì ñàìûì îáåñïå÷èâàåò
ìèíèìèçàöèþ íàìåðåííûõ èëè íåíàìåðåííûõ
èñêàæåíèé5.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûì ìåòîäîëîãè÷åñ-
êèì ïîäõîäîì áûëà âûáðàíà êîëè÷åñòâåííàÿ
èññëåäîâàòåëüñêàÿ ñòðàòåãèÿ (èñïîëüçîâàëèñü
äàííûå ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ6). Â
êà÷åñòâå îñíîâíîãî ìåòîäà ïðèìåíÿëè ìåòîä
âûáîðî÷íîãî îïðîñà ïîòðåáèòåëåé óñëóã ó÷-
ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ (n = 53), çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ (n = 53), êóëüòóðû (n = 53), ôèç-
êóëüòóðû è ñïîðòà (n = 53) è ñîöèàëüíîé
çàùèòû (n = 53) Êóêìîðñêîãî ðàéîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Òàòàðñòàí â âîçðàñòå îò 18 ëåò è
ñòàðøå, ïîëüçîâàâøèõñÿ óñëóãàìè äàííûõ
ó÷ðåæäåíèé â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî ãîäà. Îï-
ðîñ áûë îñóùåñòâëåí â ôîðìå èíäèâèäóàëü-
íîãî ñòàíäàðòèçèðîâàííîãî èíòåðâüþ ïî ìå-
ñòó ôàêòè÷åñêîãî æèòåëüñòâà ðåñïîíäåíòà.
Âûáîðêà áûëà öåëåâîé ìíîãîñòóïåí÷àòîé è
ñòðàòèôèöèðîâàííîé (n = 265). Àíàëèç äàí-
íûõ ïðîèçâîäèëñÿ ïðè ïîìîùè ñòàòèñòè÷åñ-
êîãî ïàêåòà SPSS (20.0). Èíòåðåñóþùèé íàñ
âîïðîñ: óäîâëåòâîðåíû ëè âû êîëè÷åñòâîì
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû äàí-
íîãî òèïà â âàøåì ðàéîíå?
Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé îá îáåñïå÷åí-
íîñòè ñîöèàëüíûìè îáúåêòàìè áóäåò ïðåäñòàâ-
ëåíà âîçìîæíîñòü âûäåëèòü çâåíüÿ ñîöèàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû, íóæäàþùèåñÿ â äîïîë-
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íèòåëüíûõ îáúåêòàõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè Êóê-
ìîðñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí (âû-
ïîëíÿþùèõ ôóíêöèè ìåæñåëåííîãî îáñëóæè-
âàíèÿ). Äàëåå äëÿ ýòèõ îáúåêòîâ áóäóò îïðå-
äåëåíû îïòèìàëüíûå íàñåëåííûå ïóíêòû èõ
ëîêàëèçàöèè. Ïðåäëàãàåòñÿ èññëåäîâàòü õàðàê-
òåðèñòèêè ðàññåëåíèÿ ÐÒ, èñïîëüçóÿ ìåòîäè-
êó ïîòåíöèàëîâ ïîëÿ ðàññåëåíèÿ (îòíîñÿùèõ-
ñÿ ê êëàññó ãðàâèòàöèîííûõ ìîäåëåé, ïðèìå-
íÿåìûõ â èññëåäîâàíèÿõ îáùåñòâåííî-ñîöè-
àëüíûõ ÿâëåíèé). Äàííûé ìåòîä ñïîñîáåí ïî-
êàçàòü àáñîëþòíîå è îòíîñèòåëüíîå (òåððèòî-
ðèàëüíîå) ðàçìåùåíèå íàñåëåíèÿ. Èìåííî ýòîò
ìåòîä ïîçâîëèò ó÷åñòü âñå ôàêòîðû (ïðèâå-
äåííûå âûøå), íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ëîêàëèçàöèè îáúåêòîâ, âûïîëíÿþùèõ ôóíê-
öèè ìåæñåëåííîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ôîðìóëà ãðàâèòàöèîííîé ìîäåëè èìååò
ñëåäóþùèé âèä:
,
1



n
i ij
i
jj D
L
LP
ãäå jP  - ïîòåíöèàë ïîëÿ ðàññåëåíèÿ â íàñå-
ëåííîì ïóíêòå j; jL  - ÷èñëåííîñòü íàñå-
ëåíèÿ â íàñåëåííîì ïóíêòå j; iL  - ÷èñëåí-
íîñòü íàñåëåíèÿ â íàñåëåííîì ïóíêòå i;
ijD   - ðàññòîÿíèå ïî äîðîãàì îò íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà i äî òî÷êè j. Ïîòåíöèàë ðàñ-
ñåëåíèÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ äëÿ êàæäîãî íà-
ñåëåííîãî ïóíêòà ðàéîíà7.
Àíàëèç è îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ
Êàê âèäíî èç ïðåäñòàâëåííîé òàáëèöû, ïî
áîëüøèíñòâó çâåíüåâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû õàðàêòåðèñòèêà îáåñïå÷åííîñòè ñîâïàäàåò
ñ ìíåíèåì íàñåëåíèÿ: ïîëîæèòåëüíàÿ îáåñïå-
÷åííîñòü ñîîòâåòñòâóåò íèçêîìó ïðîöåíòó ðåñ-
ïîíäåíòîâ, âûñêàçàâøèõñÿ î íåäîñòàòêå ñî-
öèàëüíûõ îáúåêòîâ, è íàîáîðîò. Èñêëþ÷åíèå
ñîñòàâèëè ìåäèöèíñêèå îáúåêòû (ñòàöèîíàðû
è ïîëèêëèíèêè): íåñìîòðÿ íà âûñîêèå ïîêàçà-
òåëè îáåñïå÷åííîñòè ýòèìè îáúåêòàìè (93 è
150%, ñîîòâåòñòâåííî), çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
ðåñïîíäåíòîâ âûñêàçàëàñü î ñâîåé íåóäîâëåò-
âîðåííîñòè îáåñïå÷åííîñòüþ äàííûìè îáúåê-
òàìè (42 è 49%, ñîîòâåòñòâåííî).
Èñõîäÿ èç ïîëó÷åííûõ ðàñ÷åòîâ áûëî
îïðåäåëåíî, â êàêèõ çâåíüÿõ ñîöèàëüíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû (è êàêèõ ìîùíîñòåé) èìååò
çíà÷åíèå îïðåäåëåíèå ëîêàëèçàöèè íåäîñòà-
þùèõ îáúåêòîâ: äåòñêèõ ñàäîâ, ñïîðòèâíûõ
çàëîâ, ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ, ÔÀÏîâ è
áèáëèîòåê.
Ó÷èòûâàÿ íåîáõîäèìîñòü òåððèòîðèàëüíîé
èåðàðõèè ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû, ïðåäñòàâëåííûé ìåòîä îïðå-
äåëåíèÿ îïòèìàëüíîé ëîêàëèçàöèè ñëåäóåò ïðè-
ìåíÿòü ïîýòàïíî: îäíèì èç êëþ÷åâûõ ôàêòî-
ðîâ äîñòóïíîñòè ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè ïðèíÿòî ñ÷èòàòü òðàíñïîðòíóþ
äîñòóïíîñòü. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîëîæåíèå íà-
ñåëåííîãî ïóíêòà â óçëå òðàíñïîðòíûõ ïóòåé
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ â íåì îáúåê-
òîâ ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ. Ê òîìó æå, äëÿ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ, íå èìåþùèõ ñòàòóñà àäìè-
íèñòðàòèâíîãî èëè õîçÿéñòâåííîãî öåíòðà, âîç-
ìîæíîñòü âçÿòü íà ñåáÿ ôóíêöèè ìåæñåëåííî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ â áîëüøåé ñòåïåíè çàâèñèò
îò âîçìîæíîñòè åãî ïîñåùåíèÿ ïîòðåáèòåëÿìè
áëèçëåæàùèõ è íàõîäÿùèõñÿ íà ñðåäíåé äèñ-
òàíöèè ïîñåëåíèé. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò,
÷òî âëèÿíèå òðàíñïîðòíîãî ïîëîæåíèÿ îñîáåí-
íî âàæíî â òåõ ÷àñòÿõ ðàéîíà, ãäå íàñåëåííûå
Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáåñïå÷åííîñòè Êóêìîðñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
ñîöèàëüíûìè îáúåêòàìè è ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, %
Звено социальной  
инфраструктуры 
P-обеспеченность: отношение  
фактического значения к нормативному 
Соц. опрос (неудовлетворен-
ность обеспеченностью) 
Школы 141 9 
Детские сады 85 19 
Эстетические и школы искусств 147 24 
ДЮСШ 140 5 
Спортивные залы 73 27 
Плоскостные сооружения 121 12 
Плавательные бассейны 8 44 
Стационары 93 42 
Поликлиники 150 49 
Станция СМП (ФАП) 60 26 
Библиотеки 87 57 
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ïóíêòû õàðàêòåðèçóþòñÿ ìàëîé ëþäíîñòüþ è
èõ ïëîòíîñòüþ8. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ èìåííî ôàê-
òîð òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè áóäåò ðåøàþ-
ùèì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ëîêàëèçàöèè îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, âûïîëíÿþùèõ
ðîëü ìåæñåëåííîãî îáñëóæèâàíèÿ (åñëè ñóùå-
ñòâóåò òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü). Áûëà ïîñòðîåíà
êàðòîñõåìà òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû Êóêìîðñêî-
ãî ðàéîíà Òàòàðèè (ðèñ. 1).
Äàëåå ïî ïðåäñòàâëåííîé âûøå ìåòîäèêå
áûëà ïîñòðîåíà êàðòîñõåìà ïîëÿ ðàññåëåíèÿ
Êóêìîðñêîãî ðàéîíà ñ ó÷åòîì ðàññòîÿíèÿ ïî
äîðîæíîé ñåòè (â áîëüøèíñòâå ðàáîò èñïîëü-
çóåòñÿ “ôèçè÷åñêîå” ðàññòîÿíèå). Êàðòîñõå-
ìà ïîçâîëèò îïðåäåëèòü íàñåëåííûå ïóíêòû ñ
íàèáîëüøåé ñèëîé äåìîãðàôè÷åñêîãî òÿãîòå-
íèÿ. Ýòè öåíòðû íàèáîëåå ïîäõîäÿò äëÿ ðîëè
ìåæñåëåííîãî îáñëóæèâàíèÿ (ðèñ. 2).
Ðèñ. 1. Òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà Êóêìîðñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
Ðèñ. 2. Ãðàâèòàöèîííàÿ ìîäåëü ðàññåëåíèÿ Êóêìîðñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
Ðåãèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
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Âûáîð êîíå÷íûõ îïòèìèçàöèîííûõ ðåøå-
íèé îñíîâûâàëñÿ íà ñîïîñòàâèòåëüíîì àíàëè-
çå óæå èìåþùåéñÿ òåððèòîðèàëüíîé ñåòêè
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ñ ïðåä-
ëîæåííûì âàðèàíòîì, ïîëó÷åííûì â ðåçóëü-
òàòå àíàëèçà ðàñ÷åòîâ ìåòîäîì ïîòåíöèàëà
ðàññåëåíèÿ. Òàêîé àíàëèç ïðîèçâåäåí â ãåî-
èíôîðìàöèîííîé ïðîãðàììå ArcGIS (ðèñ. 3).
Ф  
П 
Ðèñ. 3. Ëîêàëèçàöèÿ ïðåäïîëàãàåìûõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â Êóêìîðñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
Âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ
Íà îñíîâå ïîêàçàòåëåé òðàíñïîðòíîé äî-
ñòóïíîñòè, ïîòåíöèàëà ïîëÿ ðàññåëåíèÿ è ðÿäà
ïîëîæåíèé ðàçìåùåíèÿ ñîöèàëüíûõ îáúåê-
òîâ öåëåñîîáðàçíî ðàçìåùåíèå íåäîñòàþùèõ
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ñëå-
äóþùèì îáðàçîì.
Îäíîòèïíûå ïî âèäàì óñëóã îáúåêòû ñî-
öèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû âûãîäíî ðàçìå-
ùàòü â îäíîì íàñåëåííîì ïóíêòå, ïîñêîëüêó
íàñåëåíèå, ñîâåðøàþùåå ïîåçäêè â ýòîò íà-
ñåëåííûé ïóíêò, ýêîíîìèò âðåìÿ è ñðåäñòâà
íà ïîåçäêè. Îïòèìàëüíî ðàçìåñòèòü íåäîñòà-
þùèå ìîùíîñòè ïëàâàòåëüíîãî áàññåéíà â
ñåëå ßíûëü. Ýòîò íàñåëåííûé ïóíêò óæå ðàñ-
ïîëàãàåò ñïîðòêîìïëåêñîì è òàêæå ðàñïîëî-
æåí â òðàíñïîðòíîì óçëå. Â ýòîì æå ïîñåëå-
íèè îïòèìàëüíî ðàçìåùåíèå áèáëèîòåêè â
îáúåìå íåäîñòàþùèõ ìîùíîñòåé.
Îïòèìàëüíûì âàðèàíòîì äëÿ ôóíêöèé
ìåæñåëåííîãî îáñëóæèâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñåëî
Áîëüøîé Ñàðäåê, â êîòîðîì âîçìîæíî ðàç-
ìåùåíèå íåäîñòàþùèõ ìîùíîñòåé ïî îáúåê-
òàì “ñïîðòèâíûé çàë” è “ïëàâàòåëüíûé áàñ-
ñåéí”.
Îäíà èç ïðîáëåì îáåñïå÷åííîñòè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè ñîöèàëüíîé ñôåðû (îñîáåííî ìå-
äèöèíñêèìè è îáðàçîâàòåëüíûìè) âûçâàíà
àäìèíèñòðàòèâíûìè áàðüåðàìè. Ýòî êàñàåò-
ñÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà
ïåðèôåðèè ðàéîíà, òàê êàê äî ñâîåãî ïóíêòà
ìåæñåëåííîãî öåíòðà îáñëóæèâàíèÿ èì äà-
ëåêî, à â ó÷ðåæäåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñî-
ñåäíåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðàéîíå, íàñåëåíèå
îáñëóæèâàòüñÿ íå ìîæåò. Íàèáîëåå íåîõâà-
÷åííûìè ÿâëÿþòñÿ þãî-çàïàäíûå òåððèòîðèè
Êóêìîðñêîãî ðàéîíà, ïåðñïåêòèâíûìè íàñå-
ëåííûìè ïóíêòàìè ëîêàëèçàöèè íåäîñòàþùèõ
ÔÀÏîâ ÿâëÿþòñÿ Ïî÷èíîê-Øåìîðäàí è Íî-
âûé Êóêìîð.
Ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåííîãî èññëåäîâà-
íèÿ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â âèäå ðåêîìåíäàöèè è
óòî÷íåíèé â ðåàëèçóåìûå ïðîãðàììû è ïðî-
åêòû òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
1 Ñì.: Ãàáäðàõìàíîâ Í.Ê., Åãîðîâ Ä.Î. Ñîöè-
àëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà ðåãèîíà (ïðîñòðàíñòâåííûé
àñïåêò ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé) // Íàó÷íûå òðó-
äû öåíòðà ïåðñïåêòèâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. 2014.
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